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このマー ヲが目印のこんどのBSアリナは、いろいろつなげる。だから、
BSl-主がらい弘、ろできる。例えば、BSを見ながらlDt-ダピン1;
スター ジャッヲセレヲ?-内蔵だから、リモコンひとつで圃単にできる。
いわば、BS時忙を先取材る斬ビデオです。
BSi杏里のアリー ナJ
まだまだある。きれい.簡単の先進機能.
⑩酬もしっかり制問51，1ン紛仏
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スー パー フリー 設計立て:
設計力を実現。外観はお好きなデザインが可能。住空間は
吹き抜けや205mの高い天井など120%の提案でお応えします二
強制園田直品宣 ご家族それぞれの我
~#" I回，cro..-wが閉まを生力、し肋句、
可変空間や十二分な収納など、健康安全子育てなどを
考えた独自の提案もプラス.あなたTだゴけの間取りを実現しますt二
8カ国仕様ア戸刈)7J，7J
ンス、イギリス、ドイツ、スウェー
デン、そして日本。デザイン先進国に学んだ「本物」のイ
ンテリアを.あなたのイメージに添ってご提案します。
親切丁寧設備食器洗い機付金
• 器棚、洗髪シャワ
ー付洗面台、浴室乾燥機、オリジナルサッシなど 。独自に
開発した“親切・丁寧設備"もl∞項目以上組み込みました。
.斜通量 GOMASの資料をご然温の方
"おハガキで下位へどうも
貸料費千1日寅E接続衝宿区西続宿2-4-)
日 川崎阿帥崎山れ 11"，fI:~・"・
'UIlf! '::~IJ包・・・・唱が興弘叫，れ *lanl.，、・.エ.'，角"1:')，ェ・. ，.. ....I.~ "'. 'n1t...，.闘泡E‘曾ι一・ 資μ，・
・1OI. "!'11.~ ・ vL， f制H
ち"盆個婦人A..Þ_~':'."I1l!'1勺芳一ー戸、 GO..s 品開輔，~同月四
同
ミサワホ:-b
;o:':';.'"YES，CALL函012071""9
叫'‘"印刷開外・のー例です
限りなく、
「本物志向」の住まい、GOMAS登場。
本当に11'沢な暮らしとは、それぞれの家族にとって心地よい住まいとは
こうした聞い力、けを繰り返しながら、新しい住環境を創造してゆく。ニれがミサワホームの「本物志向Jで'0
広くは地琢環境から、歴史や伝統や文化、さらに個人の美意提まで、
住まいにかカ、わるあらゆる分野で研究を続け、本当にいいものを追求しながら、
健康で安全な住まいづくりを究めてゆきます。
いま、工業化住宅の先端をゆく高度な技術と、200万人のご入居者の声を生かして。
あなたのご要望を120%のご提案で力タチにしてゆく、住まいづ〈りのプランドGOMAS、登場です。
じよんにいちばんいい住まいがほしいすべての人に、きっと、YES。
あなたにいい憲っくります.新しい住まいづくりのブランド
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凶大日本水産会・おさかな普及協議会
アユ=アユ糾
清流の女王と呼ばれ、 自につ
いた淫械を食べるためよい匂い
がし香魚ともよばれる 秋に産
卵、ふ化すると海へ、成長する
と川へ戻り、 l年でー士とを終え
る年魚現在出まわっているの
は、養殖が多い尾ビレの聞き
の大きいのがメスで、メスの万
がおいしし、。
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耐熱温度1400C。電子レンジメニュー に大活躍O
「ヒヤしてもヌクめても.ずレぷん丈夫ゃねえ、このラップ'Jrね、頼りになるって感じでしょ」燦々さ
ん、麻由美きん、わかっていただレて、本吋にありがとうごぎいます。ニュークレラァプは中身の
ラップが違うんです。 60.Cから140.Cまでの温度にもピク比しないから、フリーザーから出し
て、そのまま電 Fレンジで加熱しても大丈夫。おまりにバッグンのコシの強きtツキの良きて:
昧と香りを逃がしません。上手に使λli、お料理のレバ トーリィもグンとひろがるニtウケアイです。
おかげさまで好評でも
使えばナットク綾切ラップ。
いつでもスグに引き出せる、ラップ巻き反り
防止ストアパ一。中身が飛び出す心配のな
い、ボックスカ一トンタイプ。おまItにカッター
の部分も安全な位置に設計。この観切、この
便利、使うほどに必ず実感してレただけます。
(第3種郵便物箆可)
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